

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































片岡徹（２００９a）「資料 Manchester College Bul-
letin of Peace Studies Institute（マンチェス
ター大学平和学研究所紀要）の紹介：米国で
最初の平和学講座の歴史を知る貴重な資料と
して」北星学園大学文学部 北星論集第４６号
第２号
片岡徹（２００９b）「平和学のパイオニア～姉妹校
マンチェスター大学～）『一粒の麦 第２集
No．３９』北星学園大学・北星学園大学短期大
学部スミス・ミッションセンター
片岡徹（２０１１a）「翻訳 マンチェスター大学の
平和学プログラムの歴史～過去，現在そして
未来～（ケネス・ブラウン マンチェスター
大学名誉教授，元平和学研究所所長」北星学
園大学文学部 北星論集第４８号第２号
片岡徹（２０１１b）「追悼 ケネス・ブラウン先生
（マンチェスター大学名誉教授・元平和学研
究所長）『一粒の麦 第２集 No．４３』北星学園
大学・北星学園大学短期大学部スミス・ミッ
ションセンター
恵泉女学園大学キャンパスガイド２０１１
恵泉女学園大学学生生活ハンドブック２０１１
北星学園・戦後５０周年を考える平和のつどい実
行委員会編（１９９６）『時のしるし 北星学園・
戦後５０年を考える平和のつどい』学校法人北
星学園
北星学園・１９９６年度平和教育専門委員会編（１９９７）
『時のしるし 第二号 北星学園・平和への
メッセージ』 学校法人北星学園
北星学園・学園学校会議編（１９９８）『時のしるし
第三号 北星学園・１１０年を刻む』学校法人北
星学園
北星学園・学園学校会議編（１９９９）『時のしるし
第四号 木はその実によって知られる』学校
法人北星学園
北星学園平和教育専門委員会編（２０００）『時のし
るし 第五号 平和教育，この一年』学校法
人北星学園
マンチェスター大学平和学プログラム HP：
http：／／www．manchester．edu／academics／
departments／Peace_Studies／index．shtml
（最終アクセス日２０１１年１０月２４日）
立命館大学国際平和ミュージアム HP：
http：／／www．ritsumei．ac．jp／mng／er／wp
museum／
（最終アクセス日 ２０１１年１０月２４日）
平和学プログラムの高度化を目指して
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